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ACTIVIDADES DEL CENTRO
Premio «Poetes Novells 1961
La Sección de iiteratura del Centro de Lectura
abre conurso para la adjudicación del premio
«Poetes Novells» correspondiente al año 1961 y
se dirige a los poetas rioveles, inéditos o no, re-
sidentes en Reus y comarcas afines ínvitándoles
a concurrir a él bajo las siguientes:
BASES
1. - Los originales inéditos, escritos a Ináqui-
na y en lengua catalana podrán ser o una com-
posición larga o tres composiciones cortas con
un màximo de 50 versos y un mínimo de 30 para
la primera y un máximo de 15 versos y un míni-
xno de 10 para cada una de las segundas.
2.- Los originales deberán ser remitidos por
todo el día 31 de marzo a nombre del Presidente
de la Sección de Literatura del Centro de Lectu-
ra, calle Mayor 15, Reus, indicando en el sobre
Concurs Poetes Novells 1961.
3. - E1 premio consistirá en la recitacíón pú-
blica de la composición o composiciones premia-
das en la ((Diada de la Poesid Reusenca» que se
celebrará como todos los años en los salones del
Ceritro cle Lectura y en la publicación en la «An-
tologia de la Poesia Reusenca 1961» con men-
ción del premio.
4. - E1 Jurado, compuesto por reconocidos
poetas reusenses dará un veredicto que será pu-
blicado en la prensa local y comunicado al poe-
ta premiado, remitiéndole una copia del acta,
con tiempo suficiente para que pueda asistir a la
«Diada».
5.- No se sostendrá correspondencia acerca
de las composiciones remitídas, ni serán estas
devueltas.
Reus, 10 de febrero de 1961.
Cortesía
E1 Consu!ado General de Francia nos envía
con regularidad el Boletín Semanal de Noticias
Breves que edita la Dirección General de Asun-
tos Culturales del Ministerio de Asuntos Exte-
riores de su país.
Los sefiores socios del Centro lo hallaràn en
Ia Biblioteca.
Banco de España
E1 Director de la Sucursal en nuestra ciudad,
tíene la atención de enviarnos, cada mes, para la
Biblioteca, el Boletín Estadístico que confecciona
el Servicio de Estudios de dicho Banco, en Ma-
drid.
Es un opúsculo que merece los mayores elo-
gios por ser un fíel reflejo de la vida económica
española.
Sección de Arte
Durante los días del 21 al 29 de enero se ha
celebrado en nuestro Salón una exposición de
pintura de Pepita Benlliure de Rosés,
La obra de esta pintora, autodidacta, realizada
co,n entusiasxno es de mucho colorido, ejecutada
con espátula y con gran empaste. Nos demostró
su gran destreza en esta modalidad.
E1 color, como decimos anteriormente, es va-
liente, aunque carezca de matices intermedios,
es abundante en colores locales y decorativos.
Los temas presentados fueron figura y bode-
gones. Los bodegones están pintados sin preo-
cupación, nn poco descuidada la composición,
por dejar fondos poco pintados o sea sin tener
en cuenta que el cuadro debe tener la unidad en
todos los órdenes.
La fígura nos gustó —niño con bicicleta-
bíen dibujada. También vimo.s dos retratos muy
bien conseguidos. Lástima de los fondos que
muchos de ellos no entonan con el resto de la
obra, por faltarles esa unidad a que nos referi-
mos antes.
Apesar de todo es considerable la labor de esta
artista que ha trabajado con ahinco en su obra y
qne se ha visto como sti afán de conseguir valo-
res pictóricos, nO ha sido inútil. Felicitamos sin.
ceramente a Pepita Benlliure por el éxito logrado.
Oxnisión. - AI publicar la relacicn de los jó-
venes artistas que por primera vez concurrieron
a nuestro «Saló de Nadal», por omisión, dejó de
consignarse el nombre de la Srta. Teresa Camps
Ripoll, aventajada alumna de nuestra Escuela de
Arte.
Sección Excursionista
Excurslones realizadas en diciembre de 1960
Día 3 y 4. - Falset, Marsá, Mas de Magrinyà,
Font dels Tres Batlles, Mas del Cosme, Grau de
la Serra del Jover, Carena de la Serra de Llave-
ria, Llaveria, Portal de la Dòvia, Barrancde la
Dòvia, Pratdip, Camí de les Costes, Racó de
1Aufinac, Montroig. Asistente: J . M. Torrens, A.
Marcó, J
.
 Villa y J. Aguadé.
• ]ía 4. - Pradell, •Yall d Masanes,, M1a de
Colldejou, To.rre .de
 bntaue11a; Asisténtes: A.
Girónés y amigos.
Día 11.—Argentera, Barranc Reial, Els Es-
trets, Carena de la Serra de 1Argentera, Coll
Roig, Grau del Batllet, Portell de la Cova de la
Mola de Colldejou, Torre de Fontaubella. En la
Mola eI espesor de Ia nieve era de 60 cm.). Asis-




 M. Torrens, J
.
 Rojals y amigos.
Dfa 18. - Excursió del Grévol: Poblet, Les Ma-
sies, La Pena, Mirador, Plans de Rojals, Font del
Deport, Ermita de la Trinitat, Ermita de Sant
Miquel, Espluga de Francoli. Excursionistas: 34.
Día 24. - «Missa del Ga11 en Poblet. Asisten-
tes 34.
Excutslones realizadas en eneto
Dfa 8. - Vimbodí, Vallclara, Carena de Serra
la Llena, Punta CoruIl (1. 023 m.) y regreso a
Vimbodí. En Punta Corull se visitó el Pessebre»
instalado por los excursionistas de Lérida en el
límite de nuestras dos provincias. Asistentes: J.
Aguadé, M2. R. Ferrater, N. Murtró, R. Magrané,
J . Villa, A. Llurba, J . M. Torrens, A. Gironés, R.
Ferré. Am. Llurba F. Magrané, F. Marcó y un
amigo.
Día 15. - La Riba, Font Grossa, Montral, Riu
Glorieta, Alcover. Asistentes: A. Llurba, F. Gan-
día, M. R. Ferrater, P. Cubero, P. Antolí, J
.
 Villa,
J . M. Torrens, A Marcó.
Día 22. - Hospitalet de 1Infant, Estribaciones
de la Mola de Nadell. Asistentes: J. Aguadé. M.
R. Ferrater, T. Juncosa, M. E. Sedó, N. Murtró,
J. M. Torrens, F. M. Sedó, A. Llurba, J . Vílla.
Día 22. - Argentera, Escornalbou, Argentera.
Asistentes: Am. Llurba, M. C. GüelI, I. Grant,
C. Sans, T. Ambrós, V. Salomó. F. Aragonés, J.
M.
 Padrol y familia.
Día 29. - La Riba, Serret de les Garrigues,
Castellet de les Formigues, Clot del Cartanyà
Font Gran, La Riba. Asistentes; J. M. Padrol,
M. Padrol, M. C. Cochs y C. Sans.
rupo Fotogràfico y de Cinema
Dlapositivas
E1 sàbado día 14, prévias unas palabras de
presentación y bíenvenida por el Sr. Cochs, co-
mentó sus transparencias en color D. Manuel
Canals, del CEC.
Este buen fotógrafo y excursionista, deleitó a
la concurrencia que llenaba el salón de conferen-
cias, con la visión de unitinerario vario y agra-
dable como es el «De Tarragona a Rorna passant
pels Alps.
-. Dgsde- unas .parioràmias del atar.decer. de Ta
rrago.a hasta nuestra Costa Brava, recordamos
también perfectamente captados lugares de la
Costa Azul y después los Alpes, donde quedaba
gráficamente patente el sentir montañero del
Sr. Canals. Las diapositivas sobre Roma nos
mostraron las diversas facetas artísticas que en-
cierra la Ciudad Eterna. A1 finalizar la sesión,
fué muy aplaudido y felicitado.
Cine
E1 día 19 de enero, se proyectaron los docu-
mentales siguientes:
E1 mundo en que vivimos
La nueva era de la arquitectura
1-2-3 Magazine
cedidos por la Casa Americana, de Barcelona.
Dlapositivas
E1 Iimo. Sr. D. Buenaventura , Icart Pons, Jefe
Provincial de Adininistración Local, ocupó el
día 27 de enero, la velada dedicada a Ia proyec.
ción de diapositivas, exhibiendo una colección
de doscientas obras recogidas en Francia, Italia,
Suiza, Alemania y Austria. A la perfecta calidad
artística y técnica de la faceta fotográfica, hay
que unir la incomparable colección de datos de
intcrés histórico o anecdótico del viaje por cinco
países con que su autor comeiitó la proyección,
que indiscutiblemente será recordada con eI ma-
yor agrado por el numeroso público que asistió
a Ia misma.
Necrológica
Han fallecido los socios n.° 18, 90 y 1067, que
en las listas del Centro ostentaban, respectiva-
mente, tres buenos amantes de la cultura: Don
José Piñol Ferrán, D. Antonio G. Escolá Àrgiia-
ga y D. Jaíme Doménech Estany; este último
cada aflo ofrecia un libro a la Biblioteca del Cen-
tro, a la buena memoria de su hija, fallecida.
Descansen en paz, los amigos queridos, y re-
ciban sus familiares Ia expresión sinceia de
nuestro pésaine.
Biblioteca
Donativo Pedro Ba!aguer Martorell. - (Continuación).
Diego San José Purificación; Cansinos
Asens La Dorada; Manuel Bueno Fil
umbral del drama; Santiago Rusiño1 Un
viaje al Plata; Cristóbal de Castro E1 .ou-
fladito; Vargas Viia E1 a.l.ma de la. raza;
Azar1z Brandy, mtcIo Brandy; Jao
capella E1 nifio de las coles; Pederico
Oliver Oro molido; A. Custodio Dispen-
sa, Perico; P. Muñoz Seca E1 ciamor;
Adowarcl Boirdet I.a prisionera; Julián
Romea E1 señor Joaquln; José Zorrilla
E1 alcalde Ronquilio; Migue1 Echegaray
E1 octavo no xnentir; Parmeno y Tede-
sehi El obscuro Domino; Joaquin Dicen-
ta Aurcra; Angel Guimerá Poesías;
Joaquín Rtyra Entre Plarnes; Ignasi
Iglesies Els vells; Cansinos Assens La
Dorada; Antonio Fernández Mi coxnpa-
ñero e1 ladrón; capta.in Lorley La gue-
rra de las naciones; Pilar Millán Astray
Adán y Eva; Antonio Paso Engáñaia
constante; Paso y Estremera Tú seràs
mío; Edward Heldon Romance; Luis
de Vargas La cursi del hongo; Leandro
Navarro Los hijos de la noche; Muñoz
Seca Los ilustres gañanes; Eduardo Mar-
quina Don Luis Mejía; P. Sànchez Ney-
ra Menos lobos; Luis de Vargas La Zo-
catis; Alvarez Quintero Cancionarea;
Leandro Navarro La niña de la bola;
Carlos Arniches Para ti es e. mundo;
Jardiel Poncela Un adu.terio decente;
Piiar MUlàn Astray E juramento de la
prirnavera; Manuel Merino Tu muje
nos engaña; Thornton Wilder Nuestra
ciudad; Diego San José Lucerica la Gua-
pa; Paradas y Jiménez La madrina;
Institut dAcció Social Universitaria j Es-
colar de Catalunya. Anuals. Any I, vol. 1
1935.
Los heroes y las grandezas de la tierra I, 11,
111, IV, VI, y VII, Colección legislativa de instruc-
ción primaria... 1838, José Franciso de Iturzaeta
Arte de escribir la letra espaflola; R. del Valle
Inclán E1 Ruedo iberico •; Francisco de Quevedo
Marco Bruto; Jardiel Poncela Carlo Monte en
Monte Carlo; Abat Prevost Manon Lescaut;
Joan Santamaria Ma vida en doina J . Calzada
Carbó Poesias; Melcios de Palau Poesias;
Ramírez Angel Trini, la de maravillas; Juan A.
Cavestany Engáñame, por favor; Pedro de Ra-
pide La boda de Guadalupe; Belda Los secre-
tos del mar; Eduardo Marquina Las hijas del
Cid; Diego San José La niña de plata; F. Gar-
cia Sanchiz Mas secretos de Venecia; Manuel
Galvez Pequeña sinfonia en blanco y negro;
CristobaJ de Castro Mujers so1s Fe .ije Sas
sone Veintitrés encarnado impar y pasa; R. Ló.
pez de Haro La monja de.cera; Augusto DHal-
mar Mí otro yo; R. Palmarocchi Buena gente;
Pedro Muflo•z Seca Usted es Ortiz; A. Fernán-
dez Lepina María o 1a hija de un tendero; Gar-
cía Sanchiz Fémina; E. Picó Napoleoncito;
Nuñez Seca Las cosas de Gómez; R. López de
Haro La conquista difícil; P. Mufloz Seca La
Cura E1 contrabando; Leandro Navarro Co-
mo tu xne querías; Ladislao Fador Amo a una
actriz; J
.
 Verdaguer EIs pobres; Pío Baroja E1
capitán mala sombra;La condesa de Pardo Ba-
zán Rodando; J
.
 M. F. E1 gegant dels aires;
V. Diez de Tejada Roto el encanto; J . Belda Un
viaje en el metro; Pierre Loti Reflejos en la sen-
da oscura; J
.
 Masso Torrents La fada; Carlos
Arniches Cuidado con el amor; Apeles Mestres
Cants intims.
P. Muñoz Seca Calamar; A. Sotillo Un ne-
gocio de oro; Carmen de Burgos Los amores
de Faustino; Antonio Palomero E1 amor vela;
S, Aragón E1 gavilán; Almanach de la lámpara
de Gracia 1896, Perrín y Palacios La manta za-
morana; Jacinto Benavente La princesa bebe;
E. Paradas E1 Golfo de Guínea; Sabatino Ló-
pez Parodi y Cia.; M. Poal Aregall Lamor
orfila Animes vives Antonio Estremera Agua
de Borrajas Sinesio Delgado La bolsa de
aceite; Diego San José La pastora Marcela; E1
Caballero Audaz En el camino; Alfons Mase-
ras Sotal cel de París; A. Fernán.lez Lepina
E1 raid Madrid-Alcalá; Pompeyo Gener Su ex-
celencia; Josep Pla Russia; José Frances La
Guarida;JOafl Minguez Dies Verges; G. Haup-
tman Animes solitaries; Josep Lleonart Les
alegries i els jardins; A. Rovira Virgili Nacio-
nalisme y federalisme; Bellafilla Tres Estels;
A. de Lleyons La sangre del hijo; Mario Ros
de Luna En suspensiónde pagos; Aquilino Ri-
bero E1 hombre que mató al diablo; Luci Ca-
llari Vílla Lontona; A. E. Baker Iniciación a
la Filosofía; Alfons Dantell Por-Tarascó; San-
tiago Rusjñol La merienda fraternal E1 poble
gris; Calendari Bloch Cu-Cut 1909; Luis Co-
lotna Pequeñeces; E1 Caballero Audaz Los ce-
1os viven; René Bizet Una vez en un hotel;
Charles Genianx Mansión de eternjdad; R.
Blanco-Fombina Crispulo y su enamorada
Eduardo Marquina E1 alma de Sixto; J. M.
Salaveria E1 amor en Trasanlántico; Emilio
Carrere La mala pasión; A. Hernández-Cata
Girasol; Andreino El talismán de Napoleón;
R. del Valle Inclán Cuartel de Feria; Leopoldo
Alas Clarín Pipa; R. de Valle Inclán La
Reina Castíza.
